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DOTAÇÃO DE RECURSOS PARA O ORÇAMENTO-PROGRAMA 2015 
 
 








Que a Convenção do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) 
estabelece: 
 
i) Em seu artigo 8.b, que a Junta Interamericana de Agricultura (JIA) terá como uma de 
suas atribuições "aprovar o Orçamento-Programa bienal e fixar as cotas anuais dos 
Estados membros, pelo voto favorável de dois terços dos seus membros"; 
 
ii) Em seu artigo 23, que “os Estados membros contribuirão para a manutenção do 
Instituto mediante cotas anuais fixadas pela Junta, conforme o sistema de cálculo de 
cotas da Organização dos Estados Americanos"; 
 
Que a JIA, em sua Décima Sétima Reunião Ordinária, mediante a resolução IICA/JIA/Res. 
485 (XVII-O/13), decidiu: 
 
i) Aprovar como dotação global do Fundo Ordinário do orçamento-programa 2014-
2015 do Instituto o total de US$33.910.000 anuais, financiados com a contribuição 
de cotas dos Estados membros no valor de US$27.810.000 anuais e com recursos 
diversos no valor de US$6.100.000 anuais, discriminados em US$3.500.000 que se 
estima sejam gerados anualmente e US$2.600.000 anuais provenientes do Fundo de 
Receitas Diversas; 
 
ii) Encarregar o Diretor-Geral de apresentar à consideração da Trigésima Quarta 
Reunião Ordinária do Comitê Executivo uma proposta de dotação detalhada dos 
fundos aprovados para o orçamento-programa 2015, que seja coerente com as 
prioridades do novo Plano de Médio Prazo do Instituto; e 
 
Que o Diretor-Geral apresentou a proposta de orçamento-programa 2015 em um formato 
que atende aos requisitos de estrutura e teor estabelecidos nas normas vigentes e na resolução 
IICA/JIA/Res. 485 (XVII-O/13),  
RESOLVE: 
 
Aprovar a dotação detalhada dos recursos ordinários para o orçamento-programa 2015 
conforme as dotações de cada um dos capítulos, objetos e prioridades detalhados no 
documento IICA/CE/Doc. 625 (14), "Proposta do orçamento-programa 2015”, cujo resumo 




Dotação do Fundo Ordinário por Capítulo – 2015 
(US$) 
      
 
      
   









I: Serviços diretos de cooperação técnica     24.877.352 5.805.664 30.683.015 90,5% 
II: Custos de direção     1.563.739 65.438 1.629.177 4,8% 
III: Custos gerais e provisões   1.260.000 20.000 1.280.000 3,8% 
IV: Renovação de infraestrutura e equipamento   108.910 208.898 317.808 0,9% 
TOTAL 
 
27.810.001 6.100.000 33.910.000 100,0% 
     
